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I 
中文摘要 
近年来，采购管理作为企业生产经营管理过程中的重要环节，己经成为企
业提高核心竞争力的重要方法。优秀的采购管理，可以降低采购的总成本，提
高采购效率,促使企业降低产品售价以增强市场竞争力，从而提高整个供应链的
最终获利水平；并且采购的速度、效率、订单的执行情况会直接改善企业的客
户服务水平。根据资料统计，全球范围内生产型企业平均要用销售额 50%进行
原材料、零部件的采购,而中国的化工业企业中，物资的采购成本更是高达企业
销售成本的 70%。可以说，采购是企业成本管理中“最具价值”的部分。尽管
良好的采购管理运作对企业有如此显著的贡献，然而我国的大多数企业目前的
采购管理水平仍存在许多的问题。 
本论文所选取的研究对象 A 集团属于化工制造业。本论文将依据 A 集团的
采购中供应商的管理现状,结合相关的供应商管理理论知识，针对现有存在的问
题做出较为全面的分析，并设计合理的解决方案,以提升供应商管理的效率、提
高供应商的质量、确保生产物资供应的及时性和准确性、改善该公司现有的供
应商管理状况。同时,帮助集团建立科学合理的供应商评价体系，结合案例详细
阐述了如何评价与选择最优供应商并与其进行战略合作，为企业解决了实际问
题。最后希望本论文对行业内相关的企业也具有一定的参考价值。 
关键词：采购战略；供应商管理； 供应商选择 ；供应商评价 
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 ABSTRACT 
In recent years, procurement management as a process management is an 
important link，it has become an important method to improve the enterprise’s 
competitiveness. Excellent procurement management, can reduce the total cost of 
procurement and product prices to encourage enterprises to enhance market 
competitiveness, improve procurement efficiency and the final profit level; then the 
implementation, the speed, the efficiency, that also will directly improve the 
enterprise customer service levels. According to statistics, 50% of the sales uses for 
procurement of materials and parts, however in chemical industry enterprises of 
China, the cost of procurement of materials is up to 70%. We can say that 
procurement is the enterprise cost management "most valuable" part. Despite good 
procurement management and operation of enterprises have such a significant 
contribution; then in China, current procurement t management level still has many 
problems for most companies. 
In this paper, the selected object of study A Group belongs to chemical 
manufacturing. This paper will be based on vendor management situation Xianglu 
Dragon Group procurement, vendor management with related theoretical knowledge  
make a more comprehensive analysis of existing problems and solutions designed to 
enhance supplier management efficiency, improve the quality of suppliers to ensure 
the timeliness and accuracy of production supplies, and the company's existing 
supplier management situation. At the same time, it would help the group to 
establish a scientific and rational supplier evaluation system, combined with the case 
described in detail how to evaluate and choose the best suppliers and cooperation, 
for enterprises to solve the practical problems. Lastly, I hope the present 
paper-related businesses within the industry also has a certain reference value. 
Keywords: procurement strategy; supplier management; supplier selection; 
supplier evaluation 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究的背景和意义 
采购是为了获得商品、技术、信息或服务，在采购商和供应商之间进行的一
种贸易活动。采购是任何生产活动和消费活动的前锋，采购的运作成本和成本的
高低直接影响着企业连续生产过程中的均衡水平、企业的总体生产成本、市场环
境应变能力、产品的质量、以及其在市场中的总体竞争能力，可见采购在企业管
理中起着举足轻重的作用。但是采购对企业而言不是孤立的行为，而是企业管理
系统工程中的重要组成部分，并且已经成为企业供应链战略的一部分。在采购过
程中，采购管理系统的概念在发生着巨大的变化，采购操作水平已成为增强企业
的核心竞争力的决定性因素。实践已经证明，要实现一个百分点的利润率是非常
困难的，尤其是在在销售环节，但可以相对容易地实现在购买过程中，有望争取
的利润空间较大。如原油采购成本占总成本的大约 80%，当原油的采购价格低至
0.1 美元每桶时，对生产能力为 25 万吨/月炼油厂每月可以节约成本 135 万元左
右，所以提高采购和供应链管理水平，则是在培育企业利润的“摇篮”。 
中国的经济从短缺经济进入剩余经济状态，从卖方市场转变买方市场后，
企业普遍对采购管理失去了创新的热情，认为采购管理的地位并不重要，甚至
认为采购部门就是拿钱去买东西而已，真的是再简单不过的工作。然而供应链
管理的思想如今变得越来越流行，企业必须研究新的采购管理模式，以适应供
应链条件下的企业采购管理的新要求。一些大型石化企业由于体制等原因，在
采购管理体系中存在的主要问题如下： 
石油化工企业与供应商之间的关系：石油化工企业与供应商之间的关系只
是一种合同性的利益关系而不是相互不信任的关系。针对供需的不同要求，会
导致信息的私有化、非共享性和对客户需求的无法及时响应等问题。 
采购过程中的问题：1）采购的采购期或交货期时间偏长；（2）复杂的文档
工作和不合理的处理流程；（3）采购管理和供应商管理滞后；（4）现有的采购
活动只有一如既往关注个人事务处理，忽略供应商的产品设计专业、创新能力
的参与和贡献；（5）采购人员直接负责物料范围较为广泛，为腐败创造了机会。 
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同时石化企业是大型密集型的加工企业，采购的物资品种各种各样，涉及
领域广泛，采购难度较大，只有加强物资的采购管理，以最小的采购成本创造
出最大价值，才能使企业在发展中赢得竞争优势。在物资管理条块分割的传统
石化企业中，重复储备造成了巨大的库存和结构不合理，有限的储备资金不能
发挥其应有的作用。企业在运营过程中，为了确保日常生产的连续运行，需要
采购和储备大量的化工材料及相关辅料，因此会占用了企业大量的储备资金，
这在日益竞争激烈的市场条件下，传统的采购将成为企业的巨大负担。面对经
济的全球化，石化企业如何来充分发挥企业的集团优势，减少储备资金占用。
现代企业都面临着新的问题就是如何建立一个相对稳定的供应体系。许多企业
在实践中不断的尝试，例如，扬子石化公司在 2000 年就设立了扬子石化的物资
装备部，由原扬子石化有限公司物资装备公司和中国石化扬子石化供应工程有
限公司合并而成，其部门的职能是为集团体统物资采购和供应，每年近 100 亿
元的材料采购，由此实现物资采购的集中管理，避免长期的采购作业和资源的
分散储备。 
1.2 研究的内容和方法 
在民营性质的化工企业中，采购管理更是尤为重要。相比国有企业，民营
企业的资金储备能力没有国企那么雄厚。化工企业的运营模式都是连续性生产
的模式，一旦采购出现问题，一种物料不能够及时采购，整个生产线便会面临
停产，对企业造成的损失是巨大的，或是因为一种材料质量的不合格采购，埋
下了不安全的隐患，会使整个企业面临破产都是有可能的。为了让有限资金发
挥好作用，如何做到科学的采购，即不闲占资金，又能及时到位的采购各种工
程材料，生产原料及辅料。要有一套切实可行的供应商选择与优化体系，解决
采购人员在采购作业的过程中拍脑袋决定选哪家或是只根据自己的主观喜好来
选择供应商。 
本论文所选取的研究对象 A 集团属于化工制造业。福建地区不是我国的老
化工业基地，但随着改革开放后，招商引资的力度不断地加大，吸引了大量的
外资企业在闽投资化工产业。虽然 A 集团已是多年的化工企业，但是由于一些
客观原因，企业整体的管理水平较为落后，不能与时俱进。本论文将依据 A 集
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团的采购管理现状,结合我本人在化工材料部工作的相关经验及在校所学的采
购管理理论知识,针对现存的问题做出较为全面的分析,并设计合理的解决方案,
以提升采购管理的效率、提高供应商的质量、确保生产物资供应的及时性和准
确性、改善该公司现有的采购管理状况。同时,运用定量与定性相结合的方式,
建立科学合理的供应商评价体系,结合案例详细阐述了如何评价与选择最优供
应商并进行合作,为企业解决了实际问题。具体的研究思路如图 1-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文的技术路线 
资料来源：本研究整理 
1.3 论文的结构 
第 1 章“绪论”部分：通过论文的研究背景和意义，确定研究内容，设计
研究方法和技术路线，并制定论文的整体框架。 
第 2 章“文献综述与理论基础”部分：介绍目前战略采购的思想发展史，
无供应商选择机制 
建立供应商选择与评价体系系 
     供应商评价指标体系 
     供应商评价模型 
     物资战略分类确认 
结合具体部门制定供应商选择
与评价制度，对比实施效果 
无供应商评价体系 
分析现有的供应商管理现状 
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从战略采购的基础上引出了供应商选择与评价的国内外研究现状。对国内外研
究现状进行相关的概述并提出了对我们的启示。 
第 3 章“A 集团采购现状分析”部分：首先对 A 集团的背景，集团的组成
等进行总体描述，然后对 A 集团的采购模式和相关的供应商管理问题进行阐述
和分析，总结出其不足和局限，分析存在问题的原因。 
第 4 章“A 集团化工材料采购部优化供应商管理方案”部分：将分析问题
的范围进一步缩小，限定在化工材料部。首先站在战略采购的角度对部门的物
资进行战略分类，提出战略合作的目标，其次基于战略采购来制定供应商选择
的流程，然后制定供应商的评价标准，确定战略合作的方案。 
第 5 章“A 集团采购部供应商管理制度实施”部分：以小放大，以化工材
料部的制度体系为模板，放大到采购部的其他部门，制定出适合各个部门适用
的优化方案并颁布加以实施。 
第 6 章“结论”部分：对本论文研究工作及研究结果进行了概括说明，并
对未来的研究进行展望。 
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